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ABSTRACT 
Atmaningrum, Intan. 2017. Application of Talking Stick Learning Model for 
Improving Student Learning Outcomes on Civic Education 
Globalization Material in Class IV SD 3 Terban Jekulo Kudus. 
Skripsi.primary Teacher Education Departement Teacher Training and 
Education Faculty Muria Kudus Universsity. Advisor (I) Dr. Murtono, 
M.Pd. (II) Santoso, S.Pd, M.Pd 
 
Keywords: Talking Stick, Learning Outcomes of Civic Education, Globalization 
Material. 
 
This study aims to improve teacher skills, student learning activities and 
student learning outcomes on Civic Education of globalization students of class IV 
SD 3 Terban Jekulo Kudus Talking Stick learning model. 
Talking Stick learning model that encourages students to express their 
opinions with the help of a walking stick during the learning. The steps of the 
Talking Stick model (1) prepare the stick (2) deliver the subject matter of the lesson 
(3) discuss the problem (4) reading the subject matter (5) pick up the stick (6) 
conclusion (7) evaluation (8) closing. 
This class action research was conducted at SD 3 Terban Jekulo Kudus with 
26 research subjects. The independent variable in this research is Talking Stick 
learning model, while the dependent variable is the result of learning Civic 
Education of globalization material students. Data collection techniques used are 
interview, observation, test and documentation. Data analysis techniques include 
qualitative and quantitative data analysis techniques. 
The results of research cycle I showed the learning achievement reached 
70.77 with 69.23% classical completeness and increased in cycle II to 78.46 with 
92.31% classical completeness. Affective aspect in cycle I reached 69.90% (good) 
percentage and increased in cycle II to 80.67% (good). Psychomotor aspect in the 
first cycle reached 70% (good) and increased in cycle II to 82.40% (good). 
Teacher's skill in managing learning cycle I reached 79,31% (good) percentage and 
increased in cycle II to 89,66% (very good). 
Based on the results of classroom action research conducted on fourth grade 
students of SD 3 Terban Jekulo Kudus can be concluded that the application of 
Talking Stick learning model to improve student learning outcomes on Civic 
Education in globalization material class IV SD 3 Terban Jekulo Kudus. 
Suggestions in this study, teachers should use learning models in accordance with 
the characteristics of students so that it can stimulate students to not easily bored in 
following the learning, especially Civics Education. 
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ABSTRAK 
 
Atmaningrum, Intan. 2017. Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick 
Untuk Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
PKn Materi Globalisasi di Kelas IV SD 3 Terban Jekulo 
Kudus. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universtas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (I) Dr. Murtono, M.Pd. (II) Santoso, S.Pd, 
M.Pd. 
 
Kata Kunci: Talking Stick, Hasil Belajar PKn, Materi Globalisasi. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
belajar siswa dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi globalisasi 
siswa kelas IV SD 3 Terban Jekulo Kudus dengan menerapkan model pembelajaran 
Talking Stick.  
 Model Pembelajaran Talking Stick merupakan model pembelajaran yang 
mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat dengan berbantuan tongkat saat 
pembelajaran berlangsung. Langkah-langkah model Talking Stick (1) menyiapkan 
tongkat (2) menyampaikan materi pokok pelajaran (3) berdiskusi membahas  
masalah (4) membaca materi pelajaran (5) mengambil tongkat (6) kesimpulan (7) 
evaluasi (8) penutup.  
 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD 3 Terban Jekulo Kudus 
dengan subjek penelitian 26 siswa. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model 
pembelajaran Talking Stick, sedangkan variable terikatnya yaitu hasil belajar PKn 
siswa materi globalisasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
wawancra, observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi teknik 
analisis data kualitatif dan kuantitatif.  
 Hasil penelitian siklus I menunjukkan hasil belajar mencapai 70,77 dengan 
ketuntasan klasikal 69,23% dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 
78,46 dengan ketuntasan klasikal 92,31%. Ranah afektif pada siklus I mencapai 
persentase 69,90% (baik) dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 
80,67% (baik). Ranah psikomotorik pada siklus I mencapai 70% (baik) dan 
mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 82,40% (baik). Keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran siklus I mencapai persentase 79,31% (baik) dan 
mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 89,66% (sangat baik). 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada siswa 
kelas IV SD 3 Terban Jekulo Kudus dapat disimpulkan yaitu penerapan model 
pembelajaran Talking Stick untuk peningkatan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran PKn pada materi globalisasi dikelas IV SD 3 Terban Jekulo Kudus. Saran 
dalam penelitian ini, guru hendaknya menggunakan model pembelajaran yang 
sesuai dengan karakteristik siswa sehingga dapat merangsang siswa agar tidak 
mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran khususnya mata pelajaran PKn.  
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